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1 ．はじめに
























































2 ．子どもの権利条約におけるcare － care＝養護か
careの和訳は「配慮，気遣い，世話，介護」などであり，幅広い意味をもつ。day 
careを保育と訳すこともある。一方，日本保育学会の英語名称で保育部分はEarly 
Childhood Care and Educationとなっている。この表現では，careはeducationとともに
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保健（8）委託（1）となっている。（括弧内は事例数）health careの訳を保健， foster 
careを里親委託としている。
前文では「care and assistance」を「保護及び援助」としている一方で，「safeguards 













1  . States Parties shall use their best efforts to ensure recognition of the principle that 
both parents have common responsibilities for the upbringing and development 
of the child. Parents or, as the case may be, legal guardians, have the primary 
responsibility for the upbringing and development of the child. The best interests of 
the child will be their basic concern.
2  . For the purpose of guaranteeing and promoting the rights set forth in the present 
Convention, States Parties shall render appropriate assistance to parents and legal 
guardians in the performance of their child-rearing responsibilities and shall ensure 
the development of institutions, facilities and services for the care of children.
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3  . States Parties shall take all appropriate measures to ensure that children of 
working parents have the right to benefit from child-care services and facilities for 













1 号でchild-rearing ， 2 号でupbringingという言葉が正文で使われ政府訳で養育と
あてられている。これらの言葉は子育てを指すものとして古くから使われており，日





りに 2 号のinstitutions, facilities and services for the care of childrenは子育て支援のた
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2 　現代の公的施設で職業的実践として行う｢保育｣


















































園法」という。）第 2 条第 6 項に規定する認定こども園をいい，保育所であるものを除く。
第24条第 2 項を除き，以下同じ。）その他の場所において，一時的に預かり，必要な保護
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